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La consigna de RESIS­
TIR as compleix, 8mb
escreix. Es resisteixtant
i tan be qae, suposant
que I'enemic seguls tan
fort com avui i la Repli­
blica lio augmanlas la
I
seva for 9a3 la guerra 'n.
,
s'acabaria mai.
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Dema, . es el Primer de Maig
.\..
Amb motlu del Primer de Maig; els '. d'elle tots e�e mlllrante de partits i sin ..
partits obrers i les elndlcale, han fd dlc4�s obrers tendelxen aquesfe ad­
public 'el segUent 'manifest dt�lglt al vertlmenrs amb que celebrem el dla
pele I a Ie clesse treballadore: Internaclonal dele. rreballadors, Bis
81 Comite Nacional d'Enllac U.O·T.-C.N.T., feu publica
una nota en Ja prernsa d'ahir i que reproduun avui, en la qual
fa una serie de _ recomanaclone als Comlres d'Enllac, slndi­
cals, sobre Ia [ornada del Primer de .Maig.
EIs acords condensers en aquesta nota oflcloea vana
parar tots al �ateix fh _ treballar, en le diada' slmbollca, per
tal d' enfortlr-nos amb la producclo del que caIgui,' estrenyent
la solldantat amb els combatenrs ila Irarernitat entre 'tots ele
j
«Per segona vegade, el Primer de l dlcrem, amb una confian�a absolute
Mafg ens trobe en guerra. La demo- ! en Ia victoria, que podem descomptar
I
. t
crac a espanyole, i a la seve avenca - f com a eeg_ura el encerrem a mobllttser
da la clasee treballedora, complelx ,. tote ele nostree recureos per tal d'ae­
amb el deure terrlble, pero Inexora- I soltr-la. I en aquest camt de. respon­
ble, de garDiltlr emb lee armes 11.2 1Ii- I. sabilltat colncldelxen els eeforcos en­
. bertat qU� en dret no ae'ls voJgue- re- I Iervorlte de tots els que hem Jet pro­
conelxer, Oalrebe dos anys porrem • meea de combatre fins a veneer, La
empenyers en aqueete llulte, que no ! )fnie d'unlrat que seguelxen eoclalls­
pot acabar-i no _ acabara-eln6 amb i tes, eomunlstee I enerqulstee: el pac­
la vlcJorfa popular. Sobra, donee, I[
te segellet �er'lee dues grans centrals
que ens estorcem II buscer 11 elgnlfi- obreres CNT-UOT, e6n garantlls
caclone parcials-que, per parclals, , que 'ia profanaci6 del oostre' sol no
_ ,I •
rel5uitarien eubDlternes,-.a aquesfPJi- I eera consumada, niles llfbertats po -
'
mer de Maig. que ,ens lIIga escoltant l pulars escarnld�s. De cara a Ie cll.see
per fragor! profunds de lIu1ta. Be I obrera del m6n, .� la qual ,va brlndat
, .
d6na categoria a una aspiraci6'm(- I l'exemple heroic del nostr� sacrlficl,





clonal: la de 1. nostra Independ�ncie. 1-
r�afirmem en la -data 3Jmbolica del
m orat de la manera mes adIent, eIs anys anterIors. La sIgm- , posrlda en 8ubhaSla, per uns militcrs e Primer de Melg Ia nostra fe en els
ficaci6 d·aquesta data ha e.stat adulterada per Ia gent d'espe- ,traidors II b�nefici d'uns ex�rcite es- 'I destine d'Bsp,tnya, de III Republica I
. rit gregani, per les multituds donades a la facil ocupaci6 de Ir.n�er�. �ubrlCll .1 ••u ••nlii biOIO-lf
de 'Ia Democr�id.





ric I afany de conservar, no Importa. Aqueet Primer de Malg,. a tots els,
-..:I, sao 1 a massa e verI a � orlgen e a leSiil "
, ,.
• ,.' . I' " . •.
cl pr�u, unes IIIbertats elementals I pai!ol! ,del m6n. els tr'eballadors re-del PrImer de Malg, eI. qual no es aItre qu�� recordar la tragi'" , conquistades a costa de Bang i que j cordaran amb emoci6 el relIed hfsto-
ca fi _d'uns Iluitadors proletaris que moriren, com tants ger- en mopedes de sang se'ns obllga 8' f rIc del Primer de Molg, la quoranta-
mans nostres avui, p-er I� Ilibert,at i Ia justfcia �ociaI. rlvalid6�._AIXf es de een�fIIa i drama- f nou jorna�ll del q�al te Hoc e� hc1res _
I Res mes oPQrtu- que fer del Primer de Maig una diada de
. Jfca, a 1 hora preeenJ, la guerra eepa· u�l�ersalment greus. com 'a c?n�e-
_
'fi'
I' d' I b II 'd' I' I ' I ·'11'· , L"d ! ny�la,
i aM e6n de c1.�rs els termes Quenela
de les brutale egressions del
mienSl caClO e tre a I . ,estImu a a nostra mta. .' a I ea en Que es marcII el noatre destf, An- feixisme Internacional, envaYdor de
. .que mou l:efemerides es la mateixa que' ens encorafja a se- f tcny, la commemorael6 del Primer de' poblel5, �estructor de Ilibertats i pro­
guir ferms contra el feixisme, ampliada encara per tractar-se, Mllig ee tr6duj� en un�capitol de drets , motor de la guerra. Bn algunes no-'
. avui, de ia defensa de les prerrogatives de rhome; 'no sola- a reclamar; arc-i- 'mentre
la gu.erral clons, la classe obrer.,. aotmesa clr ..
t
'
.. b' ��, b' -t I t II dId t ," f - durl-s'ha converlJt en un index d'o- r
cumetanclalinent rr r�glms d'opresai6,




·P�r als tioldats sarms de i'entrany., ele paisoe, els trtballadors sentlren
EI Comite d'EnlI�� diambdues' SindicaJs ha interpretat popular.. te,nim qlla sola conaigna: acr-ecentada �n aquest dIa l'lqr sollda­
ju�fament-la sihiaci6 i eI sentir deIs treballadors que repre- ,!Iulfer. �er ala obrers de la rer21guar,
.
rifet lJmb la claeee obrera del poble
senta. Les consignes s6n bones. Doncs a' complir-Ies, per-




I baJJar. Una i aUra es compltten I per bt .per a allIberar de reeclavltud ela
que en aque�t segon PrImer de Malg de la guerra cal accen-I. G cap de lea dues es toleraran lJpela- germans d'Altmanya, d'}talla., d'Aus-
tu.ar 1:activitat de
le::l forces a�tifeixistes �e . Cat�lunya d�vant c Ion •. La maner. mlllor "'bonor�r.1 l.trla,
del J"1:'6, ! p�r a defensar I. pau
-deJs mvasors, davant dela vandals del'felxlsme mternaclomd" Primer de Mafg conslsflra per als
I)a lIfbertaf del a poblea de· la terre.
Nomes aixi, creixent a�b un suprem esfor¢ per tal de donar combatents
de les trlnxeres, II· du'pli- Pet alxt> adrecem a tots ele treballe ..
car III eeva copacitet d'heroleme; per dors I antlfelxistes del m6n un. nova
, roes rendi�erit per a Ia guerraJ estarem -:- avui� ,dema i $em- ala combatent!) de la reraguarda a demanda de solldaritat i els alenem
pre-mentre no hagim ven�ut l'�nemic: aLnivell defs glorio- augmentcr la produccl6. Recordem pelQu�!redoblin lIur ejui- al noetre po-
50S pre.cursors, dels qui recordem en l'efemerides defPrimer
lel! paraulea pronunciadee recentment ble I imposjn lIur volonia! que sl�uin
d M
. pel Pre!fdent del Govern: cIa lentitud rec�negule els drets InternncJonals de-
.
e a·lg. ' Ir la nostra Republlc8, que 8vui procia •ha estBt el nostre piljor enemjc:..
ma novament la seV6 decfsJ6 de rc-
Lee !tores greu! que tra�essa B�s- slatlr i de v�ncer, de no, donar per
'panya, !Juny d'lnepirar- nos defalll- acabada Ia Iluita fins a veure foragl-
menf, ens donen fortalesa I ens crlden tata de 121 nostril terre els .invasors
a responecbllltat. Al fet que partlclpin Iltalo germanice�I
I
anflfeixistes.
Sf. Engua�y, la data, hist6�ica de gran transcendencia
pet que slgniflca en' el terreny de Ie,S reivindidacions obreres,
,
hade diferir noreblement del que ha estat d'en'�a que es com-
mernora fa gesta de-Xicego, .
'
Efernerldes nerament prolefarla, no deixa d'eseer . sentlda
per tots els sectors, liberals del camp antifeixista, i es per,
aquest motiu i perque Ia guerrc:t .ens �fecta com una qiiestio




aprofitat en be de .. la ,causa ,per la
-
qual es Huita aferrissdda-
ment als tronts de combat de la Peninsula.
>10
---.��,----�----------�------------------------.------
S6n eis -exemp�es els unlcs que
poden testlmoniar del qu� s6n capa­
�os els militants actlus de la Orga­
n,ltzllcl6 Confederal com igualment
els camarades de la F,A.I. i de les 10-
ventute L1fbert�rles.
. Tota 'ells no hln tlngut en compte
que la seva voluosa actuacl6, dlntre
\ .
Aq�st nitmero ha estat sotmes a la censura
Noblesa i Ileialtat i !'1smes,ee lrl'cta de �er jusHcla als
.
. . \ company! que no fa gOlres dies mar-
• I .
No eeta en el meu anJm rerlr sue.. f xaren plet�rics d'entusiasme cap als
doe monetres, Hitler I Mueaollni. rSe-
ceptlblth!fe de ningu i menys donaf a I fronts de betnllis, complint III crida ran 8QUtsts
fOO,OOO voluntarls ela
aque8t article eutobombo II Ie Cen· ! que eJs Corrlftes responeables feren que
a no trfger faran sortlr de la
trel Slndical a Ia qU121' perfanyo, je
.
per'a J� mobllHzacl6 dels 100.000 vo.. ub�rrlma terre ca'talana
als que, sung,
. 'que no nece5sita elogls qui des de .Iunhuie qQ� seran,' n'estem conven..
desoJacJ6 I mort ts el que delxen al
que �orrten�a 10 sllgmmt guerr� que �uts, t!ls Que fsc1afaran Ie fauna. 'seu pas per Je$,terres eatelenes,
cofn
estern vlvlnt. has compler! crnb el·deu·· deepreciable, I mleer"ble que ha en· Jlhan debet pels restenfe poblea de





, P' , ••_' _-----------------.,-----..:-..-- ... ..,..-
Maquines d'escriure portatils I
d'oficina, maquines de sumar, d.
calcular i aparells multicopistes,
Ra6: �rgiielles, 34 Matar6.
'
•
del movlrnenj conf'ederal i especfflc,
era necesaerl, elno qUI: han evantpo­
eat la seva qualltat d'ant�felxlstes a,
lee . neceesltets del Sindicat. Donen
l'exemple vln i felaent que ebane que
cenetletes i anarquletes s6n antltel­
xletes, i que de moment no es al S1n­
dieet on esta el perlll, eino ale fronts
de baraUe, f ee aquf on acudelxen
pr�suroeoe eense esperar altra re­
compense que 111 satilsfacci6 del deure
aeomplerr, '
, No eon moment4er als homes de
lea C.N,T, de teblorel dllaclons. 56n
,d'ac:tuar amb 1£8 armee a la mil en­
front d'un enemlc que: a tote ens es
comu. On fllqu�t 1:8 troba, aHa van a
aixafar lo, Tots ele que han.trepltlat
III Bspanya proletarle pagaran cera
la seve gosedla; BI3 revcluclonerls
espanyole no consenttrem que da-
.rnunt el sol d'iberia onegl altra ban­
dera que la de la Lllberfa].
lei son alguns mllers ele revoluclo­
naris enquadrete en els Sindicate I
OrganHzBclons B!pecifiques que han
eortH cap at front II taller el pas al
telxlsme Interneclonal, No han espe­
rat re@r� noves com igne..8 que retar­
des un dia mes per a Inqulldrar-se eI
l'nercit del poble. L'un1ca 'coneIgna
que han acatat es lei donada pel Pre­
eldent del Conlell de minietree f re­
colzada pele Comites responsables
de lee duee grans Centrals SIndlcals.
Ba I'recfsaveI;l hom'!s I aquests 'CleU­
dlre;n toteegult a tan patriotica crfda.
Lea alfree consignes retelrdant la in­
corporac:i6 del vo'Iuntariat es fa d'una
manera partlculariesima i emb mires
, ap�tenclee de sector.
N. te ,cap expllcacl6 davant l'epc.­
peica Hulla que estern soatenlnt que
hi hagl qui s'cntretengui en coptar
G.deptee plr aI' de�a: q'uan tant aprop
eefa I'enemie,
SI tots feseim el mateix, lee hordes
de Hitler f' Massolfni ja faria dies que
eetarlen pZl�eejftnt 'per tot Catalunya,
No e�perem ,el dema. Bs avui que
cal,complir amb el d,eure. S� alxf, no
,es fa;,' eeda u sentira 'en la eevtJ coner
cieneia 'el mee- ,cruel r·emordfment I
una gr�u relSponsabllitat'per no haver
estllt en el se� 1J0c des dele primers
momenfs.
'
SI hi hn nobleslI i lleialtat enir� tots
.
e19 antih:lxie�es, pesl a lee contrarie­
tat� uitlmament eofertes, gUl2nyarem
1. guerra. SI 'no se'n te pagarem les
conseqU'endiel5,' puix ja s'ha repeH1
centi cent vegadeB, que lea hordes
mercenaries posfldes �, servei de
Franco. el traidor, no respectaran a
ningu. I tot� em, trobarem eetreta- '
ment units en els camp" de e�>ncen­
tract6 0 en lee foeses del cementlri,




De rOficfna Aeseaeora I Pro-. , .
pag-anda de fa F. L. de la C.
N.T.
BOTEL,LES
buides, netes, es paguen lee de
UROP • COGNAC • ANIS· ESTOMACAL
0'50 0'75 1 '00 (litre)








Dl9osUcrl: MArITI PITa - MA'lARO
mes que Intereesen a!s nola, aid com
verlescomectes i els films sobre lea,
obres del gran escrlptor rus Mblm
Gorki, -Los enerntgos», eLa Inlan­
cia de Gork» ! e,Metyor�;
LA ----------------------------------�--------------------...-.....----------





F. 'LAY�ET (St.Jo5ep)� 30
per evitar molesties ala seva clientele,
fa avinent que el proxlm DIUMENOE
restara tancada tot el die,






tncotpoter se a tExelcit. San els de
la Ileve del 27, Hi hem vistmolls
emtcs nostres (cads dle en marxen '
d'a�ics nostress.,
6 Oi que no creUleu que us enga­




satisfact;i6 que no els cabia.dins del
pit?
,Malara n'hi Ie molts de fi/ls. ala
guerra! E,nire vO,luniails i' lIevesll
6 quants ma/aronins hi ha a J'Exercll
Popular? Cinc �i/? sis mil? \ ,Tanl
se val! Tols els pobles de Calalu..,
prop del C�ma�1I d£l� Com!ssarie del nya j d'Espanya que tenen la Niber-
/
Poble de la U. R. S. S; hn r:provat e1 ,tal de IIUls acles paguen, 1a seva
- A la, Unl6 Sovieticc ee msnfe una pia de produccf.6 de films arUGticis pltr contJibucla a Iii guella,
gran Halta contra lea' mnlalties del� I ll, 1938. 81 pill preveu 51 film�� Bien molls 'els 'que ma;xaven,••
ulls. BI resultat htl ��tftt qu� el� ca- j Sobre ttEme� historics elS rodaran ��ro... a pari dels que no marxaren
50S ,de tracomo �'la Republica auto- ! lee! segUents pel·Hcules:' cPedl'o (. ahir per una confusi6 mo/{ explica­
noma dels Tchuvaches, per exemple, t (se,gOn� serle), s�gona' il1 novel'le de b/eda hi eren tots els que hi deyien
ho� di�mInuit en 20. �nya al ��nye I �le,nlev' Tol�tof, otA�exand,re Nevs- esser?
�n set veg�de�, Senee prendre mes It kIlt, (5obre e!5culari de·Pavlf:nko. eMi Tenim mofius per afitmar que el$
que tis darrf!rs <:inc ofIny� es PO! veu- 1 nln I Pojarskh. Sobre temes h�tori- pocs que a Matara han defugil tho­
re que el niimero de maliilte de Ira- i co revoluclon�rfs es' rodaran 22 films. nor de compllr IlU! .deur'e( amb el
coma a la Republica SOciali$ta' So- I Bntre ell3 «Lenin». (contfnuaci6 de pais, cada vegqd� son menys. I no
vJetlca, a1.ltonomll dele Bac�klrp8, ha ,I' cLenin en Octubre�),. nmb elScenari espelque no hi hagi qui fingui ga­
dleminuH en dues vegadee I mitja, a de Kmpler, eBI TrIgo1-, sobre la no- nes de deseltar, no! Es que.' es ya
les RepubIfque� Soclal1sfes SovleH- vel'la de A. Toisfoi, Un fUm :sobre 112 fent tan dific/l .......sobretot si hom Ieen
qnes autonomee d�la Mordves f de's dd?ns'-ll de T��rlt�in durant Ia $!'uems
'
, co"!ple en que cOn..':;isteixen ies
Marrh!!, en dues vegadee. I civil, eC�tchors:ll (I:1mb escenari de A. dl.'es i les convicclons' dels qui; mil-
A la Uril6 Sovletica uiateixen ja I Q,ovjenko); l'herol del poble ucranle /ai'da la glacia que els fa la Repu;.mes de 1.500, �l1bi�ets Q'ocullate.!, " que Huit� ,per la ��va IHbf::racf6 durant blical -;- que mentle s 'apliquill amb
�n els ho�pltal� i ....l!Ilee clrnlques ocu� Iii gUIT�d ciVil, I aHres, La pel'lfcuIlI'- energio
1
les di8poslci(Jns ,governall-.
lars es reserven ale mallllts 12.500 I ,�Bl Jardi. (sobre el Tadjlklt\tan so- v"es'j e!s a€ords sindicals que hi ha
llils. S'ha orgllnlrzat una xarxa de vietlc) 3erl1 conl!!8grada Cl J'amistat, en vigfmcia en aques! se'nfit, nO.
cursos de pirfecclonament de IlJ,er-, sempre crebent dele poble!5 de la U. 'ereiem que su.rti un traiaor, ni per
ges·ocuUste�, CU�l!lOS espeel_lIis i bri- R. S, S� medicina.�'
,gade� per a la lluIt� contra 'eI traco' Aqueet tmy e$ rodanm tnmbe pel'U- Contents _i conven{!uls, del gliln
ma a lee rep'ilbliques nllcfonals., culee sobre 1�15 q'i.i€8tions de la de- papel que juguen alaHistolia. ana-
BI8 In�tltu18 eovietic8 dlln�t!tjgll-' I fenea. sobre t�mel!! etnograflca. eobre· Yen' a incolporar-se els germanscf6.clentffic-a han tJ8S0lJ.t gr�m� pro- t el movlment -5".ajanoviata, sobre te- del 27.
I
greseos en el domini \ dt la oftalmo ..
. iogla, el tracoma i les sevee compll-
I
caclone, llIiXI com eft; cesos de exfo
La lluita contr a'" tes malal- Ilacto de 10 retina, que 56n tract6ts
per milja de verladea operaclone. BI
ties dels ul�s f .�t trensplentement al me lr.dt de comeea
BI r�gfm zarleta delxa a' ,Ie Ur.�6 t presee a pereones de _ mort recent.




meltat e havlen quedet ceca � c�ns�- .tlc Filatov, a:aplica ampHament. .





de ni'ellaltlee de Ia cornell. Bsta e8t�-
' La producc!6 de pet-Jicules
blert que prop del 60 per c�nt d'G- ,a la U. I? S� S. en 1937
Noticies breus'
,
de la Unio Sovie'tica,
BI ComBe de 1!'J Cln�mat,ogrcfil'quests 'ca�os de c'eguera foren, de­
guts a III absencic d'ajuda pr9fi:actlca
i medical.
--------_._--_._---,--- ------....._-------- Un amic ens deia:
'-I.:$aps ner que tenen aque�/amo­
rallan elevada els nostres so/dais?
,
Perque d mes d'anar a defensar /a
pallia .. /a LlibelJat i lantes o/tres co­
ses estimadet$, veuen que!d Repu­




EI Diari Olicial de la (Jeneralitaf de Cafalunya publicava', el dia 9 del corre�t
un Decrer del Deparlament d'Economia, �n l'arliculat del qual hi .;:onsta el qU�
seguelx:
-
�rt. ,6,e .�a I'ordre comptable i finaocer de I'empres�, �s de'la coml'e-
lel1Cla de Ilnterventol", 'el segueni: " ..
�) • . .- • • b) , .
"
. • c) • . . .' . d) '. • • • •
,(� Au!o.rltzarvam�}a ;3�va 81gnatura lot's cIs documents que signifiquin
dlSPOSICl6 0 mobthizacI6 de cabals. ' ,
Art. 14 e
.
A. p�rti� d� l� d�la 'de �la publl�aci'6 d'lI�lle'st Dec'ret'al'DIARi
OfICIAL els I�terv�r.tolls-de!egats el'! exercici, adaptaran Hur aCluaci6 a
, les normes, ac} �stablerte� .. Pel. que es refereix it la signatura de docu­
ments que Imp!IQuln mobthSzacI6 de cabals, caldra registrar les signa­
, ,lures al N'egoclat de LegaWzacions del Oepartament d'Economla i les
Banques i e�t�bliment8 d� credtt deixaran d'adrnetre paper que no p'orti
aquest re�uls1t, trente dIes des pres de la publicaci6 d'aQucst Decret.
�n c.on��q��n�ia,.·el� D�legais de I� den�raiita'f a'le� E�pr�s�s Ban�a';ieli ins:
tJtu�lOns d ?stalvi �e Catalu�ya hauran qe lenir cura que, l!I �artir del diab9 de
malg propvme_nt, �lgai comphmen!at I'esperit i Hetra del que queda ordenat pel
Decrer de referencla, I
Barcelona"13 d'abrll del 1938.
.
EI Cap del Servei Tecnic '
del Credit i de ('Estalvl
Bllnea \�rnus -' Bane Espanyol de Cre�it, ;. Bane His�
pano ,Colonial - Bane Urquijo C8tala - Maj6 Germans




,--- '-6 Vols 'db que aixo es fa d'limF
manera fall escrupulosa igeneral? •• '
_;_diguerem nosa/lies mig recelo­
sos-.
,
--I ala! �que no has vist com do- ..
nen l'exemple e/s noslres homes ,re­
pres'entati�s, a/� quais no els dole"
/:nendes, quan d'a.nal al front es
{racta? No en tinguis cap duble!
Vois que el citi noms cfe destacals
antifeixiBies que han dim/tit impor­
iarjts call',ecs que en molts casos po ...
dien eximir-Ios de lIurs deures mili-
lars? Fu/ano... M�ngano ...








ne pertanyems �I Reemplac de 1927
I
.',
aquesta terre no es terre d'embos­




AJUNTAMBNT DB MATAR6 I", t 11••t••e�t" de M.tar'd'aquest Dtstllfcte que, dee de dllluns, Co.nseUeria-Regido.ria t'" _.. ItI"AM�.I_lIal",die 2. del proxlm me! de maIg fins tel i P, de FInances t.oveiments
C " � I" I' ... II' ...dtseebre, dle 7 del matelx rnes, deu- Avrs 11, .. e S II' a .tran presenrar ee en aqueste Subdele- ,
gocf6 Marttlme per 8 rebre.I'ordre de Avul dl•••bte .IIi! 30 del. corrents I Bo. CooperatiaIncorporaelo a fllee. B la tarde, ee posaren a 18 venda i Ih '0" • 10ncb!:smunU d,1 p6111U.Mofar6. 30, d'abrll .del 1938. - BI PATATBS en els eetabllmente parti- I Ul pa.raJ •••• II .onel,.r.....
Subdeleget Maritlm. Anton! Dime- calera 1 cooperattue d'aquesta clutet, I'fBI." Coa••ncrffid
·
..·Aalf.t••1f
a ra6 de des qulloa per fammer '1 al I�I!"••orreDpo••Rt,.1 if. 29 '
- I reu de 80 centlms eel quflo. II"U ••I,1918. 1.,0"1 eo••t. I I· .
AJUNTAMBN'r DB MATAR61
'. c Matar6 so d'abrll del 1938. __ Bi I til a ,,,11., ",'.",catE Co••• llert•• d,I �ram •• vlti·j ..eille pts••tal ...... '
.




i AS.Sist���!aSocial I ALTRB' , N6mero 445
.
. d'� Bd d F . I Durant eI dllluns i dlmarts die! 2 i §!lIe 161111crOl .orrapoil��.t "�"BI3 prege al clute a uar ems "'.. ,Rlfm ... tr.1 ,Clrllf3l1. 16. .11 .....Panad�s, el domlclll del qual s'lgno- 3 del proper mes de malg. s'dectuar� , ,I•• '.:
ra, que pase! per aqueste Consellerta el canvt de fargee pel eubmlnlsfra·, 045 � 145· 245·345 - 545 - 645 745,
(P. Latrer, 5), per tal d'aeaebenrer-Ie ment de pa corresponents ele mesoe ,-'845 � 945.
d'un eesumpte que Ii lntereee e. de maig f juny, en iee �espectlves,' �...xUC). 29 �'abrll clll19i8 •Matar6. 28 d'abril del 1938. -:BI". 8ucur�als de l'Agrupam�nt d� III In. 81 eo•••U.r IfAlJlIIllJt..... 8011111:
,




el pegament de 10 centims per cada
, LLBOIU
-B5 CO�iPRBN OLANS.- Ra6:.' I una. ., Sont,ioaqalni, 55. ' I M.'.r6 30 d'.brll del '1938, - BI LLIBE
.
TAT-








do�s ela ha dH que no 'tenia cap noH--
-Les restric,cions que £! Ie indu!S.. cia PH a comunkar. 10s .......Ftlbra.
,kia htl Imposat Ia marlca de mllterials, -
,fa que manquIn forces orticle� d'us La justicia de la Republica
d.omestic. 'La Cllrtuj�l de'SevH!a, pe BI Tribunli.l especlal de guardl!'! nu­
ifO, encara segueIx oferint al!\ seus mere 2. ha viet Jles cau5�s instruIdee
.clients un bon assortit d'aqu�5ts erli - . contI'a diferents individus per no ba
1 / d�s necessaria' per a l,a cta8,� 0 per ii' i . ver·:sc presentat � files en e'�ser crI �'
,rer un pres�nt de bon gust. I dl1l� i contra l!lIre� que bdvlen contr'l /






France8C Rou�e� Nards Hernandez
1>ISRTICTB De MATAR6.-Pel pre- I j Alfred Ca�acllb�rta han estest con­




.cONYAC BXTRA, MOf�itw,� i)IlU'lj�
:CONYAC' JULIO CB�AR
'OiPoellml'i: V'AARTf PITt! - MA1'AR�
\
VBRDUA.-Dlmt;crts e la tard� fou
perdut un porternonedes de don, amb
.alguns dlnere I unes claus a dins.
:Sembl. que es v-a perdre is 1£1 rlera de
"Clre�a. BI qui l'hag! trobat �s pregat
,<de lllurar-lo a 10 redftcc16 de LLI8�R'
'TAT amb la certese que l�er8 agraid.
a devoluclo, car, -particularm�nt lea
.,.claus, s6n de gran Inreres per a le




Oem_neu-Ios en I�e hon\lls �C8.l\l�SI d-ii
qucYt�ree. - Pabrle�tH pel' .pA�WI3�
,�B�I.� BA1'l;IT. I
'.





� sell DirecUu de la M. A. M., .d'l1cord
:,4mb I. Comisal6 d.e Parmacia de ren-
:titat. pos� � conelx£ment deIs seus
.
,.associate que a p'artir· de dema� dis .. ,
. -,.eabfe' i a causa de lee ,circum5t�Dcle5,
.-ee�a suspes tempol'alment el se�vei
de nit Ide 10 'farmacia de 10 CI�lca.
:No 'obstant, s'ateildran els CliSOS
Al'urgencla rc�onegDts pel metge. 'en-
• ",cara que .Im' farmacict sigal tancllda •
. j.;Per aixo caldra avlser' l'infermera de
ftorn i demostrar, que es un CliS ur-,
:
',:gent.





de 1 caM! :urQ!:i!.9IS�.lll¥1
MORALB3 IlARJJOA




,SOCI'AL.-Horari per la temporadil
d·�stiu.-Dles fefner�, de 8 .mati II 7
x iarqa; dlumen.ges, de 8 mali a 1 t�rda ..
.
,
decret declarant el dia tres de mllfg.
dis de J'arrlbada d'Hltler II (tillia, fea­
.fa nacional •
Durant. els dies 5 j 9 .es celebrara...
,
grams fe&tes en molte� regions d"ftll-
.
publica eis decrets aprov.ats . en el Visites
I1a, entre altres II Ca�panja j Toa-darrer Coneell celebrat. Bntre aqqests I 81 presJdez:lt del Parlament, Mart[- , cana.-f'�bra.,decrets n'bi bll un de la Pr-e3id�mcia :, 1 I dnez Barrio. ha rebut I�e v e les 'e
Les 'C'onversesprohlblnt la venda II subdUs �e1ran� Demofilo de Bu:en, presfd�nl 'del tri ..
g�re d'tmtomobil�. U'n de G�vernacI6 bunal de rel!!pensabHltats j el vocal . franco-angleses
est(1bUnt un termini de tres m�30s p,er del' tribunal d'esplonatge t alta traici6, LONDRBS.-\Aquest ,ma1i Daladler.
r!soI�re lee in!lllmcir.s de jubllodons de CBtalunya, coronel Salafrancil.- I Bonet hen eetat al C65tell de Wfnd-
vludefats_ i p'ensions 9ue siguin pre- Feb,ra. I . �()r. Bis polftics f�anCe30! han sorflf.
sentades ate Ajuntament!. Un aare, • \ de la resfdencfa reia} ft les 10. Hall
dec�et qel mateix depa,rtament orde-
nant, al!') Ajuntam:ents concedir un plus
de �ou ells secretl!ris dels mateixos,





Bl cOl1seller dlO b'ree Publiq�es ha
rebut aquest moti moites vieitee, en
tre aqu:e!5fe� 10 del cop mllitar de lee .




WASHINGTON. -' Bl Preefdent
l?"omlevelt, �er taf d'afavorfr l'entrada
ale Bstat:s Units de refugiats politics
austria.:;s. lla 'dlctat diBpo�fclon5 que\
modlfIquen ,el coritingent dlalemanys
qu� anualmerit era p�rm�s entror als
Bstate Unils.-Pabra.
Duran. ' 1
Bl President de In Generelftat he
pit5�t 'el �aii treballant en el seu
,
desp61'x,' no �avent rebut cap 'vIsita.
BI 8eu ��cretarl en rebre eis fnferma-
Del viatge-----crHitl�r a ItAlia
ROMA. -'_' L� «Gaseta:. publica un
manifeetat que sortien molt eatisfeJa
de lea atencfons rebudea.
A doe quarts d'onze e'ban reilnlttl
els rtpres_s:ntanfB anglesoa I france-'
eos per a proBsegulr lee negoc[a­
cfena.-Fabl'a,
Troba�a de bombes
XANOAl.-- A l'edificf ocupat per 1.-,
ambBixcda france:ea ha el5tat trobac.fa
una llr�n quanlitlit- d'�xplo�nue. que
hom supoel'l' foren posate pels terro­
ristes xlnesos.-:-Fllbra,
MAQUlNA D 'ESCRIUIB
modernlf, en bon estat, comprare •
particular. Oferte.:s per. escrit a ltA_,
partat de Corr&:.;j]s 36;--Matar6. :
IDARR� HOM:"Jifr �.. ' ���.A
Comunicat oficial'd'anit
EXERCIT DE L'EST.-
'ref} dos cops de rna en la ma­
tejxa' zona r�coHint material
abundant.
1\
En les primeres hores de la " En els demes sectors rac­
jornada renemic intenra as- tivitat registrada no ha tingut '
salt�r les nostres posicions' cap conseqiiencia digna d'es­
de Roca Alta i Pic �emade"
ser mencionada.
I
en eI sector de'Balaguer, re- ,eXBRCIT DE LLEVANT.
p,legant-se en desordre forta- -.-Forces enemigues, apoia­
ment castigat pel. foe de les des per tanes, aviaci6. i arti-
nostres armes. 'lleria, atacaren'les nostres po-
. j




. amb tots els seus accessoris.
',"Demaneu infotmes i preu a
>
I







L'L I B B R T A l'
�,.
)
pes lleials realiizaren un lleu-
ger replegament, pero en bri-
11ant contraatac posterior re­
eobraren Ia Ifnia anterior, re-
flrant-se l'enemic en desordre, es busquen per a alguns merges ales pro-
Tambe es reelitzaren ope- ximitats de l'Hospital Militar Intemacional.
zaclons pel sector d'Aguilar . , Dirlgir-se a la Direcclo del mate�x Hospital.
d'AUambra reststlnt les nos-
-------------�-----------
mentre no es solucioni l' afer .
t
de la "Mexican'Aigle COrDr
pany" afectat per la recent na­





a Matar6, oferelx, so lament II .dormb;
habitael6 bale6 carrer 'amb· dos lilts
petits per a doe amlcs 0 matrlmonl.
Ra6:. Adminietraei6 de LLIBERTAT.
tree tropes ele forts .atecs de punts a rractar que figuren en <Etiopla. Segons es diu va a
J'enemic sense cap conse- l'ordre del dia de la propera vendre les
darreres: joies que
. \
qiiencia.. reunio de la S. de les N.,' Ii resten.-Fabra. -,




Be novetat. els .'Punts, de vista de�� �stat81. a guerra xlOo'la�one�a " R:mmll -&iii••'Meiers d embdos paISOS' per � , HANKEU.�39 avions Ja- I
Estranger' tal de realitzar una p�litica ponesos han realitzat un raid I ,4
Les converses que garanteixi els interessos sobre I'aerodrom de Nankou, I
'II!II.IIII It! .. • ......
fraoco=britaoiqoe.s
' com�ns.-fabra. I'ars�nal de Hanyan i I'esta-' I
.'
f El retorn
. I cio de Llchans. .,' (i
LONDRES. - Les conver-
. j' L'aviacio i els antiaerls Xi-I_ ees frenco-britanique s aceba- PARIS.- H�n. arribet a 'I.:.e '�esos re�eI.Iiren l'agressio, .
ren aI matf a dos quints de Bourget
els ministres france- aterrant 2 avions de bombar-'·Idues. Lord Halifax convida a soe Deladier i Bo�net, de re-' deig i·12 .cacee. ' , '
dinar als ministres francesos
torn de Londres, - Fabre.
1", � ,Hom diu que eI total de I1 poe despres de les tres es Les conseqaencles I mo�ts per aquest raid es d'un I
reprengueren, denant-se [per , LONDUES.-Ahir a Ia nit mtler.s-Fabra. ,
acebades a dos 'quarts de sis. �Lord Halifax rebe la visita de HANKEU.-Les tropes xi-
Lord Halifax ha dona! en l'embaixador d'Italla al 'qua' neses; han
recobrat la ciutat
acebar-se, una 'nota en la qual comunica els 'acords de les � de Tchanch-Cheng, al sud de
dona �o�Pt� dels resultats. �onversesanglQ france�e�.. I Tchang�Tung. Oblig�nt als ja:
,
En srntest diu que en el � Igualmenr es comunica el ponesos a replegar se forte
tranecurs de Ies converses I resulrat de les mateixes a ment.-Fabra. \ I• ientre eIs ministres francesos i l'ambaixador d'Alemanya. - . Un colofo '
i anglesos s'ha t,ractat en una r fabra. .' .
atmosfera de 'confian�a abso- I ' '... LONDRES!'- En els cer:' , !�=��� I
,luta deIs principals problemes i Un voluntan gros, - des diplomatics es diu que en
'
�





ment de Ia pau.
J:
,�' • s'ha tractat tambe 'qe a neu- .
':l'P"'r.)(�""'_",,"'___"'_
,
',S'han examinat els femes I ' . NAPQLS.-H� aITlb�t f�� I tralitat sui"ssa. , ,.. ,
que abarquen els recents a- ! fit ,eI general Blscancclanfl. EI govern angles presenta- i Blhhoteqnes PnbliqloF,
cords itido-anglesos i eIs mi- que
manava les fletxes I1e-' ra en breu un projecte sobre! De la Societat IRIS (Melc/or ds
.
-
f h- gres que prengueren Santan- .. ., F b'
t Palau. 25): Obelta els dies le/nelll'
Distres rancesos an aprovaf . "
. I aquesta queslIo. - a ra.· � del dilluns al divendres, de a 8 iJ 1fJ







de la nit; dissabtes i dies fesllua dtt
...n a so u e s reSull a s sa IS- A It,' M'




' ng a erra 1" eXIC, , ' De /a 8oCi�W AT_Elvl!U (Me/clo,
S ha tractat de la guerra de I ' I ,LONDRFS -Chamberlain 1 cje Palau, J). Horall. Dlmar/s I dJ. d'uoa Em1\eratrl·U 1 , - • . i JOus. de c(os qual Is de. 7 it 8 delEspanya en el que es refereix � I'
.
ha dit ahir matf ,a la Cambra
I v,!s.




de 11 a 1 matl I de 4 /I 1
al problema de la Mediterra- - JERUSALEM. - Ha- sorfit de's Comuns que Anglat�rra talda. "
nia, retirada de vciluntaris se- 'cap a Europa I'Emperairiu de no comprara petroli a Mexic' /·D'ela CA_lXAP'BSTALVIS (Plll'�
•
"
, j �a de la Lliher/at): flores de leelullI:
son::, el proJecte del 18 de
;.





..' t. t de 10 a 1 delmall j de 4 a 6 de 10
Juny arrer DS arnbar a la I • ' '.
�
• � farda. RetJIa fancada els diumengefJI
retirada del material facititant} AV1;U, ales onze 4e la ntt, reC9r-� l, j 'e,SfIUlJ
d '. l' / '.
,', t De la .sOCIB1AT MODBRlYA
un a�or . '" . l deu-vos d'avanoar una hora els, ,
_
f FRATERN_ITAT ;(Cialadans, 22 r
Shan exammat tambe les 1
,� , . . - -tr Cuba, 47). Oberta de )dilluns a dl-
, � It': .�
vendles, de 8 a 10 del vespre, I e/s'
qiiestions, de l'Europa Cen- f
'
, \:: _":
" . vostres re otges ::: � �,bleB
ae 4 a 6 de /a taroa.
,
,





t��� �tMi ti!� ���,
'
e IU"'" P lUlU"'! "tl' iUS






d'Ociisi6, i Reconstruldes Reparacio i restallfad6
de tot� classe de maquines - 'Abonamenfs de n�teja'
'-
.
� i conservaci6 en servei a tot el Maresme
\
GENAR PARULL RBNTER-
ArgUeUes, 34 , TelefoD 362
r
,'MPREMTA MINERVA fa demostracions de maquines, �eb encarrecs per' rep�racions, etc., i 'disposa de tota cla�s'
de' matuial per a Oficina modema
,'.
